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Señores miembros del jurado:  
El presente trabajo de investigación titulado “Aplicación del activo diferido y su 
influencia en los resultados del impuesto a la renta 3era categoría en las 
empresas del sector Salud, Jesús María 2,015” busca la influencia que se tiene 
de la variable Aplicación del Activo Diferido con la variable Impuesto a la renta. 
Los resultados obtenidos de este trabajo ayudaran al empresario a afrontar 
probables reparos tributarios asimismo a organizarse en el control histórico de 
los Activos diferido ante alguna fiscalización por parte de la Administración 
Tributaria, también ayudara y servirá para las demás personas que desean 
realizar investigaciones relacionados al tema. En la realización y desarrollo del 
presente trabajo de investigación se han considerado el planteamiento bajo la 
adaptación APA, adoptado por la Universidad Cesar Vallejo, tomando en cuenta 
los pasos metodológicos y procedimientos de la investigación científica, 
esperando cumplir con las expectativas y las exigencias del jurado evaluador. 
Para el desarrollo del trabajo de investigación se ha considerado dividirlo en siete 
capítulos y algunos anexos: 
Capítulo I: Introducción.  
Capítulo II: Método. 
Capítulo III: Resultados. 
Capítulo IV: Discusiones. 
Capítulo V: Conclusiones.  
Capítulo VI: Recomendaciones.  
Capítulo VII: Referencias bibliográficas. 
 
En función a que ésta tesis se ajusta a los mandatos requeridos por todo trabajo 
científico, entre los anexos se encuentran el Instrumento (La encuesta), La Matriz 
de consistencia, La Validación del Instrumento y la Solicitud enviada a la 
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En la investigación titulada “Aplicación del activo diferido y su influencia en los 
resultados del impuesto a la renta 3era categoría en las empresas del sector 
Salud, Jesús María 2,015”, el objetivo general de la investigación fue Analizar de 
qué manera la aplicación del activo diferido influye en los resultados del impuesto 
a la renta de 3era categoría en las empresas del sector Salud en el distrito de 
Jesús María, 2015. 
Esta investigación presenta un diseño no experimental; con relación de la 
metodología es una investigación de tipo correccional-causal, descriptiva donde 
una variable incide en la otra variable, basa en la sapiencia de Sampieri 
Hernández Roberto. En esta investigación se ha considerado dos variables la 
cuales son: “Aplicación del Activo Diferido” con la variable dependiente 
“Impuesto a la renta”. 
Se ha considerado como hipótesis general que la aplicación del activo diferido 
influye en los resultados del impuesto a la renta de 3era categoría en las 
empresas del sector Salud en el distrito de Jesús María, 2015. 
Así mismo, como instrumento de recolección de datos se ha realizado una 
encuesta realizada a 32 trabajadores que se desempeñan en el área de 
contabilidad de las empresas dedicadas al Sector Salud. 
Al realizar el análisis de los resultados concluimos que nuestra hipótesis alterna 
general se cumple, ya que la aplicación del activo diferido influye en los 
resultados del impuesto a la renta de 3era categoría en las empresas del sector 
Salud en el distrito de Jesús María, 2015. 
Finalmente, se emiten conclusiones y sugerencias al Sector Salud. 









In the research entitled "Implementation of deferred assets and its influence on 
the results of income tax 3rd category in the companies of the health sector, 
Jesus Maria 2,015," the overall objective of the research was to analyze how the 
application of deferred assets It influences the results of income tax of 3rd 
category in companies in the health sector in the district of Jesus Maria, 2015. 
This research presents a non-experimental design; regarding the research 
methodology is a correctional-causal, descriptive where one variable affects the 
other variable, based on the wisdom of Sampieri Roberto Hernández. This 
research has considered two variables which are: "Application of Deferred 
Assets" with the dependent variable "Income tax". 
It has been considered as a general hypothesis that the application of deferred 
tax assets influences the results of income tax of 3rd category in companies in 
the health sector in the district of Jesus Maria, 2015. 
Also, as data collection instrument has made a survey of 31 workers who work in 
the area of accounting of companies dedicated to the health sector. 
When analyzing the results we conclude that our general alternative hypothesis 
is true, since the application of the deferred tax asset influences the results of 
income tax of 3rd category in the companies of the health sector in the district of 
Jesus Maria, 2015. 
Finally, conclusions and suggestions to the Health Sector are issued. 
Keywords: Deferred Assets, Tax, income, health industry. 
